



































































































































































数、資格、期限付き任期、市長からの委嘱などをさだめるべき。 1 143 
。
本文
意見-
o 
軍18 公援に表示する情報の制阻
何人も、公療に嚢示する情報において、性別による固定的な役割分担の章種を助長す
るような憲司や、関女共同，薗の推進を阻害するような嚢現を行わないよう努める
第18 公衆に表示する情報の制限
何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担の意義
|及び女性に対する・カを〈性的aカを含むb助長するような表現 云々。
以上
他の意見書からは懇話会提言内容と褒わった理由を問う声、 9月制定を既成とせすもっと
時閣をかけてつくるべきとの声があった。たしかに意見募集期間は3週間、意見交換会は
，ー箇所で1日のみとは市民各層ヘ行き渡るには十分でない。条例の重要さからいえば、た
とえば事前に1週間ぐらいテレビで流す予算がほしかった。これによって大多数のひとの
関山をひきつけたはすである。なお、今回の催事にあたって市は460件の文書送信をし
たそうである。また、受換会当日の出席者は女性議員をふくめて26名であった。
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